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1.著書.編書(共著書等含む)
1.泌尿器の細胞診
佐藤泰.木村伯于共著,佐竹立成編集,1994,武藤化学薬品株式会社
発行
業
Ⅱ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.術中細胞診で正診できた判1経節芽細胞腫と神経節細胞腫の2例
及川正道.石岡国春.佐藤泰,日本臨床細胞学会誌,22-4,855~860,
1983
績 目
8. REZULT OF MASS POPULATION SCREENINGFOR UTERINE CERVI・
CAL CANCER IN GONOHE OVERPERIOD OF 15 YEARS
Tai sato . Hisashi Higasiiwai・ Toshihiko ldogawa,東』ヒ大子医療技術
短期大学部紀要,2-1,57~64,1993
2.肝穿刺細胞診一細胞診と最終診断の不一致例の検討を中心としてー
及川正道.榛沢清昭.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会',23-4,
563~570,1984
録
3.高分化肝細胞癌と肝硬変肝の塗沫細胞像の比較検討
及川正道.石岡国春.三浦ヨウ子・佐藤泰,日本臨床細胞学会誌,24-
3,403~410,1985
4.胖液,胆汁の細胞診
及川正道.石岡国春.三浦ヨウ子・佐藤泰,日本臨床細胞学会誌,26-
1,87~94,19釘
5.泌尿器癌症例の経腹後腹膜りンパ節吸引細胞診
三浦ヨウ于.石岡国春.佐藤泰・木村伯子,日本臨床細胞学会誌,26-
6,968~974,1987
6,穿刺吸引細胞診で診断し得た多型細胞型腎細胞癌の1例
佐藤泰.三浦ヨウ子・木村伯子・石岡国春,日本臨床細胞学会誌,29-
6,9船~907,1990
フ.尿中剥離細胞診で診断された稀な泌尿生殖器系悪性腫揚の3例
佐藤泰.木村伯子.石岡国春・丹羽隆,東北大学医療技術短期大学部
紀要,1,85~89,1992
29
術 中 細 胞 診 の 検 討
佐 藤 泰 ・ 葛 西 巳 知 子 ・ 木 村 伯 子 , 東 北 火 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 紀 要 ,
2 - 2 , 1 4 9 ~ 1 5 6 , 1 9 9 3
吃 疹 中 の 悪 性 黒 色 腫 細 胞 と メ ラ ニ ン 含 有 肺 胞 性 組 織 球 の 鑑 別 診 断
佐 藤 泰 ・ 葛 西 巳 知 子 ・ 木 村 伯 子 ・ 石 岡 同 春 , 東 北 大 学 医 療 技 術 短 棚 大 学
部 紀 要 , 3 - 2 , Ⅱ 3 ~ 1 1 8 , 1 9 9 4
術 中 迅 速 細 胞 診 の 検 討 一 喉 頭 , 咽 頭 , 上 ・ 下 顎 , 消 化 器 系 ・
佐 藤 泰 ・ 熊 谷 勝 政 ・ 菅 原 美 穂 ・ 木 村 伯 ・ f , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 誌 , 3 3 - 6 ,
1 0 2 0 ~ 1 0 2 5 , 1 9 9 4
有 毛 性 巨 大 色 素 性 母 斑 症 に 合 併 し た 悪 性 黒 色 腫 の 1 例
佐 藤 泰 ・ 葛 西 巳 知 子 ・ 木 村 伯 子 , 東 北 大 学 氏 療 技 術 短 川 1 大 学 部 紀 要 , 4 ,
N O . 1 , 8 7 ~ 9 2 , 1 9 9 5
術 中 迅 速 細 胞 診 の 検 討 一 泌 尿 生 殖 器 ・ り ン パ 節 ・ 副 腎 ・ 眼 ・ 骨 ・ i 欧 部 組 織
佐 藤 泰 ・ 熊 谷 勝 政 ・ 菅 原 美 穂 ・ 木 村 伯 子 , 東 北 大 学 医 療 技 術 知 棚 大 学 部
紀 要 , 4 - 2 , 1 4 9 ~ 1 5 6 , 1 9 9 5
遺 伝 子 変 異 を マ ー カ ー と し た 勝 胱 掘 の 診 断 法 の 研 究
佐 藤 泰 , 東 北 学 院 大 学 大 学 院 人 問 情 綴 学 研 究 科 年 誌 , 2 , Ⅱ 5 ~ 1 8 4 ,
1 9 9 7
D e v e l o p m e n t  o f  a  D a t a b a s e - A s s i s t e d  G e n e  M U ね t i o n  D e t e c t i o n  M e t h o d
T a i s A T o  a n d  A t s u s h i s A T O ,  J o u r n a l o f  H u m a n  l n f o r m a t i o n , 6 , 2 7 ~ 3 8 ,
2 0 0 1 ( 東 北 学 院 人 学 大 学 院 )
A  H i g h l y  s e n s i t i v e  D e t e c t i o n  M e t h o d  f o r  s o m a t i c  M u t a t i o n s  i n  つ 5 3  G e n e
T a i  s A T o  a n d  A t s u s h i  s A T O , 臨 床 病 理 , 5 1 - 2 , 9 8 ~ 1 0 6 , 2 0 0 3
癌 関 連 遺 伝 子 の 変 異 検 出 の た め の 新 方 法 一 限 定 延 長 法 ( R S N E 法 ) の 開 発
佐 藤 泰 ・ 佐 藤 篤 ・ 石 原 弘 章 ・ 小 西 和 彦 , 東 北 大 学 医 学 部 保 健 学 科 紀 要 ,
1 3 - 1 , 4 3 ~ 5 7
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Ⅲ .
学 会 発 表
1 . 尿 中 に み ら れ た 扇 平 上 皮 拙 の H 列
佐 藤 泰 ・ 石 岡 国 春 ・ 手 塚 文 明 ・ 野 田 明 美 , Π 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 2 回 総 会 ,
昭 和 5 6 年
2 . 前 立 腺 横 纐 芳 肉 腫 の ・ 一 例
佐 藤 泰 ・ 石 岡 国 春 ・ 手 塚 文 明 ・ 野 田 明 美 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 2 回 総 会 ,
昭 手 1 巧 6 年
3 尿中肩平上皮癌細胞陽性の2症例
佐藤泰.石岡国春.手塚文明・野田明美,日本臨床細胞学会第18回東北
支部会,昭和56年
食道悪性黒色腫の細胞診所見
榛沢清昭.及川正道.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会弟20回秋季
大会,昭和56年
Ganglioneuroma 及びGangⅡoneutoblastoma の細胞診
及川正道.榛沢清昭.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会第20回秋季
大会,昭和56年
Ⅱealbladder (回腸1錺胱)尿の細胞診
石岡国春.野田明美.佐藤泰,Π本臨床細胞学会第23回総会,昭和57年
内視鏡直視卜胖液胆汁細胞診
榛沢淌昭.石岡国春.佐藤泰,日本臨床細胞学会第21回秋期大会,昭和
57年
細胞診による肝釧胞癌の組織分類の推定
及川正道.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会第21回秋期大会,昭和
57年
肝穿刺細胞診成績,特に偽診例の検討
榛沢淌昭.及川正道・石岡国春・佐藤泰,日木臨床細胞学会第24回総会,
昭罰1584f
胃陥凹性病変の核DNA呈について
榛沢清昭.及川正道.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会第24回総会,
昭村巧8年
尿細胞診で初めて診断し得た勝胱L皮内掘(移行 1二皮癌)の1例とその10か打
の経過観察
菅原登志子.石岡国春.佐藤泰,日本臨床細胞学会第24回総会,昭和58年
上部消化管粘膜下腫癌の内視鏡直視、ト有轉針生検細胞診
及川正道.石岡国春・佐藤泰,日本臨床細胞学会第221回秋期大会,昭和
58年
成人 Hepatob]astoma の 1 例
及川正道.石岡国春・野田明美・佐藤泰,日本臨床細胞学会第22回秋期
大会,昭村巧8年
高分化型肝細胞癌と肝硬変細胞の比較
及川正道.石岡国春・野田明美・佐藤泰,日本臨床細胞学会第24回総会,
昭和58年
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泌 尿 器 癌 例 の 経 腹 後 腹 膜 り ン パ 節 穿 刺 吸 引 細 胞 診
野 田 明 美 ・ 石 岡 国 書 ・ 東 岩 井 久 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 4 回 総 会 ,
昭 和 5 8 年
肝 細 胞 診 ビ リ ル ビ ン 染 色 の 基 礎 的 検 討
及 川 正 道 ・ 石 岡 国 春 ・ 野 田 明 美 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 3 回 秋 期
大 会 , 昭 和 5 9 年
縢 液 細 胞 診 偽 陽 性 例 の 検 討
及 川 正 道 ・ 石 岡 国 春 ・ 野 田 明 美 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 4 回 秋 期
大 会 , 昭 和 印 年
悪 性 腫 傷 の ナ フ チ ル ア ミ ダ ー ゼ 染 色 所 見 の 検 討
及 川 正 道 ・ 石 岡 国 春 ・ 木 村 伯 子 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 5 回 秋 期
大 会 , 昭 和 6 1 年
甲 状 腺 乳 頭 癌 の 細 胞 診 断 学 的 検 討
長 谷 川 清 美 ・ 石 岡 国 春 ・ 三 浦 ヨ ウ 子 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 5 回
秋 期 大 会 , 昭 和 6 1 年
ナ フ チ ル ア ミ ダ ー ゼ 染 色 に よ る 肝 疾 患 の 良 悪 性 の 鑑 別 診 断
及 川 正 道 ・ 石 岡 国 春 ・ 木 村 伯 子 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 8 回 総 会 ,
昭 和 6 2 年
小 児 肝 限 局 性 結 節 性 過 形 成 の 1 例
鈴 木 忠 泰 ・ 石 岡 国 春 ・ 三 浦 ヨ ウ 子 ・ 木 村 伯 子 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学
会 第 2 8 回 総 会 , 昭 和 6 2 年
経 皮 的 穿 剌 吸 引 細 胞 診 で 診 断 し 得 た 肺 の 軟 骨 腫 様 過 誤 腫 の 1 例
三 浦 ヨ ウ 子 ・ 石 岡 国 春 ・ 木 村 伯 子 ・ 佐 藤 泰 , 口 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 6 回 秋
期 大 会 , 昭 和 6 3 年
経 皮 的 穿 刺 吸 引 細 胞 診 で 気 管 支 カ ル チ ノ イ ド 腫 癌 と 診 断 し え た 1 例
長 谷 川 清 美 ・ 石 岡 国 春 ・ 木 村 伯 子 ・ 佐 藤 泰 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 9 回 総
昭 和 6 3 年
Z 、
ユ 丈 ,
穿 刺 吸 引 細 胞 診 で 診 断 し 得 た 多 形 細 胞 型 腎 細 胞 癌 の 1 例
佐 藤 泰 ・ 三 浦 敏 也 ・ 石 岡 国 春 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 2 7 回 秋 期 大 会 , 昭 和
船 年
尿 路 上 皮 癌 の 後 後 膜 り ン パ 節 吸 引 細 胞 診 : 原 発 巣 の 組 織 診 と の 関 連 性 に つ い て
星 宣 汰 ・ 佐 藤 泰 ・ 石 岡 国 春 ・ 木 村 伯 子 , 日 本 臨 床 細 胞 学 会 第 3 0 回 総 会 ,
平 成 元 年
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26 小児(3歳)甲状腺癌の 1例
葛西巳知子.佐藤泰.石岡国春・東岩井久,日本腺床細胞学会第30回
総会,平成元年
悪件黒色肺の1例・峪疹中の腫揚細胞と組纈球所見にっいてー
佐藤泰.石岡圃春.木村伯子・東岩井久,日本臨床細胞学会弟30回総
会,平成元圷
神経芽腫群腫揚のニューロフィラメントポタンについて
木村伯子.大谷明夫.名倉宏・仇藤泰,Π本昭床細胞字会第28同秋期
大会,平成元年
胸水細胞診により診断し得た恕、性黒色腫+有毛性色素性巨人厩斑の1例
佐藤泰.佐藤郁.葛四巳知子・木村伯子,Π本臨床釧胞学会菓29回秋
期人会,乎成2年
体腔液における異型細胞の検討
仇藤泰.佐藤郁.葛西巳知子・木村伯f,Π本臨床細胞¥会弟29回秋
期大会,平成2年
Kappa 統計,による子宮内膜細胞診における obseTver variability の解1斤
手塚文明.並木恒夫.東岩井久・濱中宮久子・佐藤泰,Π本臨床細胞宇
会第321司総会,平成 2イf
迅速"寺の細胞診の検討
佐藤泰.佐藤郁.笹野公伸・木村伯f,Π本臨床細W',会第321司稔工,
平成3年
体腔液におけるSI00蛋白陽性細胞の検討
佐藤郁.葛西巳知f .佐際泰・木村伯子,日人醜,床剤"四1会4狢2回稔
・平成 3介会
THE RESULT OF MASS POPUIATION SCREENING FOR UTRINE
CERVICA上 CANCER IN GONOHE OVERA PERIOD OF 15 YEARS
Tai sato . Hisashi Higasiiwai・ Toshihiko ldogawa,1992,11th lNTER・
NATIONAL CONGRESS OF CYTOLOGY MELBOURNE
迅速虻fの剤Ⅲ抱診の検討・・喉頭,川"貞,ヒ・、1'顎消化器系
佐熱泰.小對『〒忠美子・人村伯子,Π本凱床細胞学会第34回総会,・平成
511Ξ
迅速"寺の細胞診断の検討(続)
佐藤泰.熊谷勝政.菅原美穂・木村イ1if,日本臨床細胞学会第331・1秋期
大会,平成6介
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S T U D Y  O F  I N T R A O P E R A T I V E  C Y T O D I A G N O S I S  :  C O M B I N A T I O N
U S E  W I T H  F R O Z E N  C E C T I O N S
T a i  s a t o  .  H i s a s h i  H i g a s h i i w a i ・  N o r i k o  K i m u r a , 1 2 t h  l N T E R N A T I O N .
A L  C O N G R E S S  O F  C Y T O L O G Y  M A D R I D ,  S P A I N , 1 9 9 5
内 然 尿 に 出 現 し た 尿 膜 管 痛 の 1 例
佐 藤 泰 ・ 木 村 伯 、 f , 日 本 臨 床 紳 俳 ■ ¥ 会 錦 3 4 回 秋 棚 大 会 , 平 成 7 午
徴 躍 な 遺 伝 了 変 異 の 検 出 法 の 開 発
佐 藤 泰 ・ 佐 滕 篤 ・ 石 原 弘 章 ・ 小 西 和 彦 , Π 本 牛 イ ど 1 孚 会 第 7 5 川 人 会 ,
京 都 , 平 成 1 4 年 1 0 月 お よ び 臼 本 分 丁 ・ 生 物 学 会 年 会 第 2 5 山 1 , 横 浜 , 平 成 1 4 年
1 2 ナ 1
3 8
3 9
